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Año de 1859. Lunes 21 de Marzo. Númere 34. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se sa*cr¡be"á ésie periódico en le Redacción casa dejos Srcs. Viuda é hijoi de.Miñ.o'n á 90 « . . a l RÍIU, SO el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios ae insertarán 
• - h medio reul lírieo pnra los síiscritóres, y un real línea pura los que no lo sean. 
P A R Í l i OFICIAL. 
Del Gobiorno de provincia. 
PRESIDENCIA ' DEL CONSEJO DE MINISTBOS. 
El Excinó. Sr. Mayordomo ma-
yor do S. MJ ha comünieádo á osla 
Presidcñcia i las nuévc dé .la 'noche 
de^ a^jer jo siguiente:' , ,1, 
, «Excino., Sr.:,45Í Excmo. Señor 
Marqués de San ' Gregorio,^  primer ¡ 
Médico dé Cámara de S.'M?, me''di-, 
ce á'lás ochq'de esta' noche, lo qué' 
• sigue: ' • _ V. •; 
:l;;'.Esc'mb.','Sr,:'S;:.Á.:R¿ el Sere-
nisimo Si;. -Rríncipe derAslurias vie-
ne padeciendo desdeihace itrcs dias; 
un» Bebré de'curso irregular, de-, 
pcmiicrile clcl Irábajó acida}''de la! 
denliciony (le iiinueiicia^ (íaíarrál M 
la estación,; según lia manifestado,la: 
.facultad de la.Real Cámara.»; . : ,',. 
...-Lo^ual prévia lavénia de S. M:, 
tengo el scnlimiento de participar á 
-Y.' li. paro su conocimiento'y demás 
efectos oportunos. 
\ 
• ' Núm. 109. ' 
• • l l e p e t i d a s veces he e n c a r - . 
g a d o p o r medio de este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l á los A l c a l d e s de 
l a p r o v i n c i a , l a r e m i s i ó n á es-, 
te Gobierno , de u n es tado c ó m - . 
p rens ivo d é los establecimientos 
d e s t i n a d o s á recibir h u é s p e d e s 
y d e m á s de i g u a l Í n d o l e que 
h a y a eh sus respectivos d i s t r i -
tos; y ú l t i m a m e n t e , en e l h ú -
mero 8 de d i cho p e r i ó d i c o , se 
i n s e r t ó l a c i r c u l a r s igu ien te : 
E n el número 6 itel Bole-
tín oGcial correspondiente .al 
día 14 'leí actual, se reprodujo 
la Real orden ile 27 de No-
viembre anterior, relativa á las 
reglas y obligaciones que han 
dé observar los dueños de po-
sa-las públicas, casas de hués-
pedes, hosterías, fondas j dcniás 
establecimientos de la misma es-
pecie. 
Para que no dejen de cum-
plirse por quien corresponda 
bajo pretesto alguno y que por 
nadie se alegue ignorancia 'de 
dichas disposiciones,' recuerdo 
su mas exacto cumplimiento, 
previniendo á los Alcaldes y 
empleados del ramo de vigilan-
cia hagan qiie lleguen las mis-
mas a noticia dé los que se IMT 
lien en cualquiera de los casos 
que dicha .Real orden compren-
de, .por los medios .mas adecua-
dos al efecto,- ademas de. fijar 
los pricaecos en los sitios' de 
costumbre el mencionado -Bo-
leiin oficial los dias 1 ° , 10, 80 
y último de cada mes, pudien-
do los interesados sacar copia 
y sentarla 'en las primeras ho-
jas del registro qué se manda 
llevar. ' '. 
E l que contr aviniere á lo dis-
puesto, será irremisiblemente 
responsable en la forma que 
determina la disposición 5.° de la 
precitada Real orden, exigién-
dola, también á su vez en la 
que haya lugar, á los funcio-
narios que no llenen sus debe-
res en la materia, y están obli-
gados á vigilar por que aqué-
llas se observen puntualmente 
Por último reitero á los 
Alcaldes no olviden .la remi-
sión á, este Gobierno para el 
día 1.° de Febrero inmediato, 
cuya prórogá concedo como 
perentoria, del estado de todos 
los establecimientos que haya 
en los pueblos de sus respecti-
vos, distritos, con destino á re-
cibir, huéspedes, expresando el 
nombre del dueño, pueblo y 
calle donde están situados y "es-
pecie ó naturaleza de aquellos! 
en la inteligencia de que el 
que incurra en cnnlqniera omi-
sión será corregida por su cuen-
ta, además de las medidas que 
adopte tan pronto como yo 
tenga noticia de ella, por virtud 
de las "visitas que haré girar 
para que este y otros servicios 
se cumplan como corresponde. 
C u y a c i r c u l a r r e p r o d u z c o 
p a r a s ú m á s p u n t u a l c u m p l i -
m i e n t o , p r e v i n i e n d o á los A l -
caldes p o r ú l t i m a vez, que p a -
r a antes d e l 1 ° d e l rnrs p r ó x i m o 
de A b r i l h a n de h a l l a r s e en este 
Gobie rno ios r e f e r i d o s es tados, 
d a n d o , c u e r d a a l p rop io t i e m -
p o de q u e d a r e fec tuado todo 
l o - q u e .se- d ispone, en l a i n t e l i -
g e n c i a que e l im i smo d i a 1 ° de 
A b r i l s a l d r á n comis ionados p o r 
cutiiia de • ai/ueííos f u n c i o n a -
r ios y Secretar ios de A y u n t a -
m i é n t t i . q u » demorasen este s e r v i -
cio . L e ó n 18 d é M a r z o de. 
i 8 5 9 . = G í n a r o A l a s . 
N ú m . 110. 
O B R A S PÚBLICAS. 
Se anuncia la subastn pora el nmcntfo 
riel porlnzgo ríe la Turre, situarlit en 
la c&rrelern rio Madrid, á la Coru-
fifi, para el rlia 23 del pr.uBiüite mes; 
segur) lo dhpue'to por la Dirbeéton 
general del ramo* 
Está Dirección general ha 
señalado el dia 28 de Marzo 
próxinio i Jas doce de su maña-
na para la adjudicación en pú-
blica subasta ;del arriendo del 
portazgo de la ,Torre , situado 
ch la carretera de Madrid á la 
Cor uña, por tiempo de dos 
años y .cantidad' menor admi-
sible de veinte y odio mil qui-
nientos veinte rs. vn. en cada 
uno que es el precio del actual 
arriendo. 
La subasta se celebrará en 
los términos prevenidos por la 
Instrucción de 18 de Marzo de 
1859, en esta corte ante la Di-
rección general de Obras públi-
cas situada en el local que 
ocupa el Ministerio de Fomen-
to y en León ante el señor Go-
bernador' de la provincia, h a -
llándose. en ambos puntos de 
manifiesto para conocimiento del 
público el arancel, pliego de 
condiciones generales, la I n s -
trucción de 22 de Febrero de 
1849, las leyes de 29 de Junio 
de 1821 y, 9 de. Julio de . I 8 4 2 , 
y la Real orden de l . " de Abril 
de .1854, aclaratoria del Real 
decreto de 17 de Enero del pro-
pio año, sobre esencion de gra-
nos, cuya observancia,-así como 
la de cualesquiera otras dispo-
siciones generales ó locales-que 
puedan existir, és obligatoria 
con arreglo á lo prescrito en el 
arancel y en la condición quin-
ce del citado pliego. 
Las proposiciones se pre-
sentarán ."en,; pliegos ;cerrados, 
arreglándose exactamente al ad-
junto modelo, , y la cantidad 
que. ha de consignarse previa-
mente como garantía para to-
mar parte en esta subasta será 
la de siete mil ciento treinta 
rs. vn.,; debiendo acompañarse 
á cada pliego el documento que 
acredite haber realizado el de-
pósito del modo que previene 
la referida Instrucción. 
E n el caso de que resul-
tasen dos ó mas proposiciones 
igualesj.se celebrará únicamen-
te entre sus autores.una segun-
da licitación abierta en los lér-
tninos prescritos por la citarla 
Instrucción. La primer mejora 
admisible para la licitación abier-
ta si tuviere lugar, será la del 
medio diezmo por lo menos de 
la cantidad ofrecida en dichas 
proposiciones, pudiendo ser las 
sucesivas, á voluntad de los li-
citadores, no bajando de cien 
; reales vn. en c.-.da uno. Marlrid 
33 de Febrero de 1 8 5 9 . = í i l 
Director general ríe Obras públi-
cas, Francisco Uría. 
MODELO DE MOPOSICION. 
D, TS. N., vecino de 
enterado del 
nnañcio publicailo con feclia¡le 
23 de Febrero de 1859 y ríe 
las condiciones y requisitos qun 
se exigen [jara la adjudicucion 
en pública subasta dol arrien-
do por dos años del porlaigo 
de la Torre, se coiii|>iomcle-
á lomar á su cargo dicho ar-
riendo con cslrícla sujeción á 
los expresados reijuUUos y con-, 
diciones. 
(Aquí l<i proposición que se 
linga, admitiendo ó mejorando 
lisa y llanamente el lipo fi-
jado) 
Fcclia y flnnn ilul proponentc. 
A l i n s e r t a r l o en e l presente 
j i e ñ ó d k o of ic ia l p a r a c o n o -
l A i i i e n t o de los que deseen i n -
teresarse i ln d k h o r e ñ í a l a , a d -
z ' ier to á los mismos i/ua en e l 
p r e c i t a d o t l i a 28 desde l a s doce 
d e su ¡ n a i i a n a en ade l an t e , h a 
de tener efecto en esta c.ajntal 
y en m i despacho l a doble su 
hasta , y que el / ¡ l ingo de cotí ' 
d ic iones y dermis l i e a l e s o r d e -
nes, se. h a l l a n «fe mani f i es to 
desde este d i a en l a Í n t e r p e n -
d ó n da F o m e n t o de l a p r o 
v i n c i a , ú fin de que p u e d a en-
te ra r se t o d o e l que gus te de los 
. expresados documentos . L e ó n 
M a r z o i3 de - i & ! f c ) . = G c n a r o 
A l a s . 
Si> Italia vacante la Secreta 
ría del Ayunlamiento de Salo-
món por renuncia del que la 
tibteiiia, dotada en la cantidad 
de mil trescientos rs. anuales. 
Los aspirantes divigirán sos so-
licitudes al Alcalde de dicho 
Ayuntamiento, dentro del lér-
mino de un mes contado des-
de la publicación de L-ste annn 
ció en el Boletin oficial de l¡ 
-provincia y Gacela de Madrid; 
cuya plaza se proveerá al tenor 
• le lo que dispone el Real de-
creto de 19 de Octubre de 
.1853. León 9 de Marzo de 
.1859.=Genaio Alas. 
En cumplimiento ie cuanto precie 
ne el a i l . í . " de la lieal orden de 19 
tíe. Agosto de 18Í3-1. se inserta á eonti 
nuaeion con el reijlamenlo á que han de 
íi i juarse para el régimen de paradas los 
¡larHculares que las eUaUezcaii en esta 
fiovincia. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Agricullura.KsCircular. 
E l Sr. Ministro de Fomento me lia 
comunicado la ¡leal orden siguiente: 
«A los Gobcntuilorcs de Inü provln 
CÍAS digo con esln fcclm lo siguiente 
Violas Us f«c!omacioiics que lian Uiri 
fiidu á esle Mmisícmi ilirerenlcj ivu-
1103 de pnutdiis ¡mrtirulürcs, en qm-ja 
IJL'I ginvanicn (|il;: inlioren ü c-.t¡l itu'nj-
l i i a tiifi diclns y tleri-clioa que se llaüiin 
u^ignnilos á los liclt-^mlus y telcriim-
lim fjur ha li.-iit.-is q'ie Imern li lasinis-
mas, pora cí rceoimcimitínto y »]irüt)!i-
eíuit ile semmitaU'í», cuyo graván>«n nu-
me-r.tiiíi lus ilercchos que tienRii que fia-
(isr-tei?r á los rctuiiimios ({tic vnn á íns 
tudenes tic los visiluiior^ genefali» del 
ranin. 
XWlu l¡i I'IMII órtlpn ilti l i de Abril 
iie 1S1Í), en cuyo .-iilfnifii 11 se j i r ^ -
vicno, que niantlu lus ditL-Tros lie 1¡IH 
paradas Iruignn á la c^itiital el K»m!ilo 
para ser reeonnclilo, s:>lri tengan que 
íilisracei- lus tliM-cclios de un Yeterina-
ú i , y csU) «ni arregUi 11) aiaircel que 
n el tuisnio se nutrí-n; y quií e-lan 
oWigailos á fn1¡Pricfrliis laiiiljicn al l)e-
Icgailn, y IVKUK i eslu y al veteiina-
riu, ciiiiinlu por convenitíiiriu ó ríiTno-
didad propia exigen que vhyon il 
conocer los scnto/ilílis e«i la< punios 
cuque liencn csialilecidassus pniailas; 
Atendiendo i (¡-tie no es daiile pres-
cindir de c^e p i é i i . i y piimer reeo-
nocimiento para nntnrizir el liso de 
los senienlales en las paradas rolribni 
das, y ú quo es voluntario un los due-
ños el exigir que aquel se verifique en 
sn caso, siendo por tanto justo que sea 
do su cuenta el numeuto de gastos que 
ocasionan, y que podrían rócilmenio 
evitar: • 
Atendiondo i qtto no militan estos 
mismas ranmes en lo» rcconociiniéntos 
de los visitadores generales, que son m 
medio de ligilaniia y cmiproliiiciou, 
cslnblecido por el Gobierno en el in-
teic's ¿eúcral dé los ganaderos* oiJo la 
coinision de cila caballar d d U M I Con-
sejo de Agricu'lnro, Indnstcia y Qo-
merrio, y de conToruiidad con su dictá-
i!ien¡ «e lia dispuesto lo siguiente: 
1. " Se recuerda á V. S. el puntual 
cntup'nnicnlo de la cirmlar do 13 di; 
Abii l de ISí ' J . soiire paradas pública», 
y muy .csprcialmentr el del arlú-ulo U 
d i la inisni.i; ¡ulvirtiendo que no lia de 
asistir ni veennorínúent» c;)n el VMe-
gado, y a sus órdenes mas que un solo 
vctoiinario; y que la t n i i l j de los do-
rrchus que se han de cobrar, y que se 
llalla deletminada cu el mismo ailicnlo 
ci la siguiente: «sesenta realas por el 
reconocimiento y ccrlilicacion de nnse-
menlal; noventa por el de dos; ciento 
por el de tres, y denlo veinte por el de 
cuatro en adelante. Las dietas de viaje 
«crin, para cada unn, im duro diario.» 
2. ° E l veterinario que acompaña al 
visitador general, bajo sus órdenes, per-
cibirá cu remuneración de su trabajo 
un sueldo fijo ñ cargo del ii-tado. Por 
tanto cesará todo abono de gastos y 
derechos al mismo por los dueños de las 
paradas particulares. 
3 " Acogiendo tuda.queja docn-
montada q.ie se dé li V . S. acerca déla 
Iransgrcsiun contra estas di-posiciones, 
la rcpíiniirá Y. S. con toda severidad 
dando cuenta d esto Müiistetio para la 
resolución conveniente, y onlregamío al 
eulpalile 4 los tribunales, para el pro-
cedimiento n que liubiero lugar 
i . " Usías Beoles disposiciorK-f se 
inserlaiún en la Gaceta y en el üoktin 
oficial de esle Mini-leiio. disponiendo 
[uc lo sean asimismo en el do cfa pro-
vincia, y cuidarA V. S. do que se repro-
duzean en todos los mímeros que so pu-
bliquen en el mes de Marzo de cada 
uño. 
De Real or len lo digo ¡1 V . S. paro 
su puuLual cumplimiento, encai-gindo 
titrnf/ieu S. M. á loa visitadores y deie-
gutlos de cria caballar, á las juntas pr«-
rinciales de Agricuitura y i los Alcal-
iles y Ayunlamienlos de la parle que 
respectii amenté les corresponda. Dios 
¡•uante A V. S. mnehos aftiis. Madrid 
l'J de Agosto de ISi i i .—Luxan, —Y do 
la propia Heal drdeu lo co.muiiieo á Y . S , 
reeiicargándole su cumplimiento. 
T.o que se inserta en el Boletin ofieial 
pnrti los efectos linéenla misma Real i r -
den se indican', así corno también la del 
13 de Abril de 1310 que se d ia y dkt 
asi: 
.«El Gobierno do S. H . que d i to-
da la atención debida A la mejora do la 
cria caballar, habiendo establecido de-
pósitos do caballos padres, proyecti 
ampliarlos y plantear otros nucios, i 
medida que los recursos del Hiorio lo 
permitan. Entro tanto hacen un servi-
cio digno de aprecio los. particularos 
qnc consullaniío su"¡ntenís, establecen 
paradas publicas para suplir aquella 
fulla, siempre qne para ellas esenjin 
seiuéiitalcs apropórito para perpetuar 
la especie mejorándola; Son por tanto 
merécedores de especial proteccio:) asi 
como en bien de eljos y del ' pílrKeo 
conviene • prohibir los que no tengan 
aquellos circunsítmeias;. Siu. perjuicio 
pues de la libertad en que e>ti lodo 
paiiiciilar de litar para sus ganados de 
los caballas y.garaüoncs que les con 
vengan con l.d qué sean suyos ó por 
ellos 110 se le t-xija relrihnciou alguna 
cuando de aiiue'.los cstahlcrimicnlos se 
hace nstiTito de CRpecnlacMn es neeesa-
lio que la Aduiiuistración los autorice 
intervéugh.» t o n otas palabras, se 
encatantlm la Ueal firdcii circular 
13 de Diciembre de 1317 l.os sa-
li>r.ietoiiiis rcsulladiis que Inn causailn 
sus disposiciones y las obsei racifines 
que sobro ellas lia ocumula-ln la 
espericncia, han decidido el ánimo de 
S. M . i reproducir las primaras y rea-
sumir las segundas en la presente r i n u 
Ur para su gmeral y cumplida ubser-
vaucia. 
Por tanto, oída la sección de Agri-
cultura del llcal Consejo de Agrieultu 
ra, Industria y Comercio, y con am'iilo 
á aquellos priucipins, se ha dignado 
S. M . disponer lo siguiente: 
1. » Cualquier particular podrá p'an 
tenr un cslablecimieñlo de parada ron 
caballos padres ó garañones, con tal de 
que obtenga para eljo permiso del Sífe 
poülico, que lo concederá piétins los 
ti ámiles y con las circunstancias que se 
espondián mas adelante. 
2. " Tendrán deiecho i subsistir to-
das las paradas que se litillaban esta-
blecidas cuando la pnblicaciiin de la 
Itcid órdcti de 13 de Di.iaiiibi-e de 
qnc so hallen situadas y ú pesar de lo 
qno acerca de las distancias á que han 
de abrirse las nuevas, marea por punto 
general el art. 10. l'oro par» la per-
manencia de estos establecimientos ha-
brán de solicitar los dueños la patente 
del Gcfe político, con arreglo & lo qnc 
establece el art. anterior, el Gcfe ha-
brá de concederla siempre que los se-
mentales reúnan las circonstancias que 
roatenn los artículos 3.° y 4.*, y que el 
servicio se haga con arreglo á lo que 
dispone el reglamento del ramo que so 
manda observar por los artículos 7 y 10. 
3* Los sementales no han de tence 
si son caballos, menos de cinco años, ni 
pasar de 14: su altada 110 ha de bajar do 
siete cuartas y dos dedos para las yegua-
das del Mediodía, ni de siete cuartas y 
cuatro dedos en las del Norte, y siem-
pre con las anchuras correspondientes. 
Los^arañones han de tener seis cuartas 
y media i Ka menos. Esta altada no so 
rebajará sino en virtud de motivos espe-
ciales para una provincia d localidad, y 
cuando, obla la junta de Agricultura de 
la provincia, lo declare la Dirección del 
ramo. 
i . " Unos y otros scmcntales han de 
estar sanos y no tener iiingun alifafe 
vicio hereditario ni contagioso, asi 
como tampoco iiingnn defecto esencial 
de aoñCiirmacion. El que estuviere gas-
toda por el trabajo, i'i con séñalcs do . 
haberla lierho esceshn, será desechado. 
5.* El Gcfe pol/lici», recibida la so-
licitud del que pretendo establecer la 
parada, para asegurarse de si en efecto 
poseen los caballos ó garañones las c i r-
eunitanCias rt-queiidas comisianará al 
delegado de la ciia rabúllur,, donde-le 
liiibiere, y dos individuos dé lo junta 
de Agriculluia. NinnUará esimisnio 
un veterinario que á si-la de la co-
(niíion procederá al cxánien y reronoci-
mieulo .de los senienlidcs 'cslriidicniln 
baj.) tu rcspousflbi idiid una rcscfi.t bieii 
especificada dé cada- uiiu de ellos, la 
cual tlririlirá, aut'jrizándola asiniisnio 
el de'egad» con su V.° 11." 
G.a Dicha reseña so enviará al- Ge-
fe político, el cual quedando i-n áinplia 
facultad de cercioraise de su rxnctilod, 
si lo tuviere por enmcuit-nte, concederá 
ó iifgará ei ponuiso, segnn proceda. 1.a 
aulotuat-inn sera por escrito y conten-
dió la reseña de cada uno de lus se-
inenlales. Se ¡uferlnián á la letra en el 
lloletin oficial de la ptnvincía una por 
una inmcdialanienle que se concedan. 
De ta deiiviou del Gcfe político l i o b i i 
siempre recurso ul Goldcino. 
7. " So espicsará (aml-ien en la pa-
Icule, y se imunciaiá \\\ |-úblico que el 
senic ío seda iáen cstaiparadas cun ar-
reglo á lo que proscriban Jos reglamen-
tos que li^cn en las del Estado.' 
8. " No se podrá establecer parada 
con garorion, romo no tengan á lo me-
nos dos caballos padres. Las que corislen 
de seis ó mas de estos con la:¡ cualídedes 
requarídas, ademas del estipendio quo 
cobren de los ganaderos, recibirán del 
(juliicrno una rccouipi.'ii<a piiipotciunada 
á la esteusiou de sus ••en icios. 
9. ' El dueño de la yegua podrá 
Mitre [es cabaibis de! de| ó-íio, or» sea 
1817, cualqmiTu qué <ca el p u n i ó cu ' del KiUd-j cuandj la monta no sea gra-
lis, ora Jo pnrliciilar, ck^ir el que 
tenga por conveniente. 
10. No so i'erniiUrán pira'lai ilon-
Iro de las capitules y pfjb'ncinncs gran • 
dos; poro sí ¿ sus ¡iimeili;iciu!'cst ni 
qnc so nglomoron varias cu un punln, 
á menos i|uc lo exija la pantiilail ijol 
ganado yeguar, l'uera da esto caso les 
eslableceróu á cuatro ó cinco leguas 
unas de otras. 
11 . Tara cumplir con el nrliculo 
anlGrior, en cuanto al CKlublcciuriento 
de nuevas parada'.., el (iele po'ítico. 
oyendo á la junta de Agriniltura, ile-
terminarú la siltiaeion que deban tener 
ulendiendo á la cualidad del servicio 
que ofrezcan, ¿ tas necesidades de la 
localidad, i la exactitud que luyan 
«ereditado en el cunipüuiieulo del art. 
ID, y en caso de igualdad cu estas cir-
cunstancias, i la auligllcdad de las soli-
citudes. 
12. Kl Gcfu político dirigirá (roslo-
do de la patente al delegado de la pro-
vincia, y elevará otra 6 la Dirección ¡le-
neral de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
13. 121 Grfe político velará sobre la 
observancia de cuanto queda prevenido, 
y lo mismo el delegad'), donde le hubie-
re, reclamando osle de la autoridad de 
aquel cuanto creyere necesario. Se gira-
rán visitas á los depódtos y cafas do pa* 
radas, las cuales tendrán también un vi; 
hilador, rendente en el pueblo cu d-mdc 
se liallen establecid is ó en d inas iiimo-
diató. liste l i s i l^dur-será do nombra-
miento del Gele ¡xditico á propuesta de 
lo junta.de agricultura. 
t i . - Los gastos de :reconocimiento 
y dcinas que se originen serán de cuen-
ta.del interesado. Cuando traigan l»s se-
mentates ¡i la cfpiial do l.i provineh so-
lodevengaió dereelins por el reconoi-l-
mionlo el vi-tcrinaiio. Cwando por no 
prescnlarlos en osla hayan de ser re-
conocidos en otro pni-Mo, conctUTi ián 
A verillearln el «lelesado y el, veterina-
ri"¡ yl primero peieiuirá por derechos 
l.i mitad de los que ni velerinaiio cor-
reRp'mden, y ambos tendrán diela* ade-
más. La lar! Ta será la s¡;'U¡i'ñle: Oü 
reales por el reconocimiento y corli l l-
cacion de un semuilal, OJ pnr el de 
dos; 10'J por el de tres, y 120 por ( I 
.de enalto en adtlan'.e. L.as dietas de via-
je serán pira ca.la uno un duro d i a r i o . 
13. Kl delegai'o, eti ca.-o de n» ve • 
rilisar por A esles rei'onoriuiieulo1», 
propondrá persona que los i jecule. Ií\ 
Gafe polUico, nido el ¡i>r.)rm? tle lu 
junta de Agricultura, elevará iu pro-
puo^la ó la íJireccian del ramo para 
su uprobacion: ^fliteni !a esta, el sus-, 
titulo tendrá lodai las alribueioncs y 
derechos ^ue ^obre esle punto corres-
ponden al delegado. 
10. So declara pxpreeamenle que 
el reglamento para los ilepo.-ilos de ca-
bailo* padres del listado aprobnilo por 
.S. .U. en U do Mayo de 1:118, é i..«cr-
io en el l i u l c t i n tiftaal de esle Minisle-
u'o de i t de Mato del nu«mo u w i 
(ut'im. 10} ha de regir en ludas tas pa-
tadas {'úblicas, ora ?cau de aquel, ora 
de parlicularus, ya esleble i ¡ai Utiles di 
su publiracion, yo en los quo se orgo-
nizateu de íiuero. 
17. En cuanto á los depósitos del 
Estado se previene: 
1. " El servicio será graluitn, por el 
presente año de 1819 y el próximo de 
I85t). 
2. » Mientras fuere gratuito, la 
elección del temunlal que convenga á 
la yegua será del delegado, teniendo en 
cuenta los i'uiilidades respectivas 'del 
uno y de la olra. 
3. " El dueño de esta tendrá dere-
cho á quo su reitere la cubrición; pero 
no cu el uiisnio día. l'ur ningún titulo 
ni preteslo, y bajo la mas estrecha res-
ponsabilidad por parle del delegado, se 
consentirá que lo sea mas do tres veces, 
y eslo en raros casos, durante leda la 
Icnipotadu. 
1 . " Atendiendo á que no hay en los 
drpósllos.del Estado sutieiunte número 
de caballos padres para todas las yeguas 
qu.í se presentan, los delegados elegirán 
de entre ellas las que por su al/.oda y 
sanidad mcruzcan prefercucia hasta com-
plelar el nú alero de 25 quo eada caba-
llo 'ptteda servir. 
¡j.° Se ll»varii nn registro exacto de 
las yeguas qiie se apliquen á cada caba-
llo, con esprosion del nombre del dueño, 
su vecindad y demás circunstancias para 
hacer constar I» legalidad de la cria. 
G/1 Al efecto SO lian remitido á los 
delegados de los depósitos los correspon-
dientes modelos impresos, de fuerte qu i -
no hayn.ihas que llenar sus casillas, l'or 
cadv. yegua se llenorán tres modelos: el 
primero para el l i b r o n g i s i r i ) del depó-
sito; el según lo, que se pasará al Gcfe 
político le'elevar* este á la Dirección de 
Agricultura; y el terecro se entregará 
al dueño do la yegua ó al quo la. haya 
prtsentado cu el depósito. 
T.» Con e*le dorumeiito ocrodilari 
en lodo tiempo el daeño la proeoden-
c ia de la cria, y pmlrá optar á los pró-
inins y exenciones q'.ie las leyes ó el 
GuMoruo respectivamente seiTdaren á 
esle ramo, y que se luu de adjudicar 
pr«feroulemonlu á les producios do lo» 
denó-llos del Ena.lo, asi como la aco-
gida en las dehisaí de p-ilrus y yeguas 
que se eilableceráti. 'rambieti aervini el 
eerlillrado paia darles mayor estima-
cien cu su venta. 
8." Si el .ganadero vendiere- la ye-
gua preriada y el comprador quisiera 
s o m de dichos bineRcios, cuidará de 
exigir lu entrega de este documento y 
dará avijn de la odquisU'ion al delegado 
del depósito. 
9... El dueño de la yegua dará 
rúenla al delegado del nacimiento del 
potro dentro de: los quinco días tlf. Un-
berso veiilicado, cnvinndole su resefn, 
quo el delegado podrá comprobar l le: 
vánibise con ella otrov modelos quo ol 
efecto su le enviarán opurtnñámenle. 
10. Coiuiderando q io á pesar de 
los esfiierzos hechos por el Gobierno en 
w l j afn para reponer la dotación de 
los dep iíitos de los Caballos padres y 
c-taMocer oíros nuevos no han .permi-
tido los escisos recursos del ramo la ad-
quisición de ledes los someotedes que 
reclaman las necesidades del ganado 
yeguai', es la voluntad do S. M . que se 
invite á los que tengan caballos padres 
con todas las cualidades convenientes 
para la mejora de la especie y quieran 
dedicarlos á este servicio, i que los pre-
senten á los Gefes po'ílicos. Estos, oidas 
las juntas de Agricultura, permitirán 
que le ejerzan en los depósitos del Es-
lado j ra í i i para el amo (le ta yegua, y 
con abono de doft duros por «ada tina 
que cubran, al d u e ñ o del caballo, al cual 
se eulrogarán eu ct acto por el delega-
do ó la persona que al efecto couiisione 
• I Gafo político, y á quien serán ¡n-
medialamenlo reintegrados por el Gn-
bhrun, JJsle íervicio se hará con los 
misinos registros, documentos y pre-
rogalivas qu» el de lo", caballos del Es-
tado, pero advirliendo que se ha de dar 
prccisamonli en los depósitos del Esta-
da. En ellos no se permito el uso del 
garañón. 
11. I .oi que poseen caballos pa-
dres de su propiedad para el serricio 
de sus yeguas, si quiMcrcn g'izsr de lot 
benrfli'ios que se aseguran por el artí-
culo 7 • podrán conseguirlo sin mas 
que hacei registrar aquellos ante la co-
misión consultiva, obteniendo coi l i l i -
encion y conformándose con dar y ra-
ciMr de [a delegación tos avisos y do* 
curnanfos du que habtait los arlkulog 
5." al 9." . .. 
12. S. M . conn.i en que los Ceros 
polilicns, las ¡untas do Agrlcullnra y 
los delegados, que tan iiitercsaiitps 
servicios se hallan prestando al ramo, 
y cuyas son en su mayor parte estas 
iuílicacioni'ff, contribuirán con. la mn-
yor ac(itíd^d-.i persuadir á los parti-
culares cuanto interesa el crcifc'to de 
sus ganaderías, ya el darlas A conocer 
de esta manera auióntica, ya factUlar 
sus setnenlales pa ra' el • mejoraiiiienlo do 
roza.iponiónthise en el uaso de optar, la 
á los banellcios que so le* están dispen-
sando, y que se halla decidida i pro-
curarteti la lleina, asi por medio d i su 
Gobierno, como saiieilando la coopera-
ción de las 'Córtes. : 
- 13. I.ns delegados del ramo de la 
CIÍJ caballar en las provincias en que 
liuliierodepóiitosdí-IGidíierno nopodrán 
tener .paradas parlicularcs de su propie-
dad. t,a iiieuoi- conlravcncioil sobro este 
puntoso entenderá enmo renuncia,sus-
pendióndole inmediatamente y dando 
cuenta al Gofo polflico. Desdo el año 
prÓMmo da ISüt) el cargo de delegado, 
aun cuando no haya depósilo, será in-
compatible con la propiedad de parada 
particutar relribui.la. Los que en este 
las tengan no podrán rgercer las visitas 
y reeonocimieutos ptevotiidos cu loa ar-
tículos anlc: iotes. 
. ID. l o* delega.lns J encargados 
do ios'depósitiis cui laráu bajo su mas 
cslrech.i rc«p(tns.'ibili Jad, de que se lle-
nen y1 ctislodien eiiidadosamente los re-
gistros, que quedan' mencionados. Eu 
las paradas.p'a'itieuiáres será un servi-
ci i digno de la consideración del Go-
bleniii y*'q:te dará preferencia para sn 
co-.itiiiuaci'jn eu Igualdad de circuns-
tancias ol llevar rcsistr.is análogo', con 
arn-.gle ó las inslrncciones que reciban 
dol delegado, el cual recogerá un ejem-
plar de cada h"ja del registro referido 
y le remitii'á á íu Oireccion de Agr i -
cultura. 
20. Cuando el servicio so dé en las 
paradas particulares por semenloles no 
aprobados, se cerrarán aquellas por el 
Gefe político, y oí dueño incurrirú cu 
la multa de cinco ú quince duros. 
21 . Si en una parada su cncuiitrarc 
que los semeiilales que dan el servicio, 
no solo son dtferenlcs de los aprobados 
para ella, sino quo no tienen las cualida-
des requeridas, uderaas de cerrarse la 
parada incurrirá el dueño en la pena de 
fatía grave designada en el art. 470 del 
Código penal. 
22. Se declaran vigentes todas y cr.-
da una dé estas disposiciones que no 
sean esencialmente trausitoiías ó de tdr-
uiino lijo, c* tanto qtie •.sprcsamenle no 
se ruvoquen. Los Gefes polilicns cuida-
rán de su inserción en el //oíc/m ofiGÍal 
de la provincia en cuanto la reciban, y 
al principio do la temporada en cada 
año, puilieudo réclamarla el delegado, 
donde le hubiese. Un ejempior de las 
taismas y el Begiaineulo citado estará 
de mauilieslo y á disposición fie los due-
ños de las yeguas en toda parada, sea del 
lisiado,'seo particitlnr. 
Se. encarga fínalmeutc al coto de los 
delegados y de las jicilas do.AgiU'tiUuni 
que roctauicn conlr;) la menoi DIUÍMOII, 
y al tle los Gefes político', que-la repri-
man y corrijan inslanlaueamonlecon se-
"veridad en obseiinio de) sol vieb y bien 
de los particulares. 
l ) j llesl ó.den to digo á V. S. pira 
su puntual cumpHniíeoto que plucurará 
con paiticular «smcro » '* 
. ' . n m s . 
D . G e n a r o A l a s , GbbernadÓK 
de l a ¡ i r o v i i u i a de L e ó n «Se. 
llago saber; Que en esle Go-
bierno tle provincia se prcscnló 
por D. Felipe Mentlc/, Florcz, 
vecino de Oencia, résiilenle e n 
el mismo, una solicitud por es-
crito con fecha veinte y cinco 
<Ie Seliembrc ile 1856, piilicnila 
el icgUlro <le dos pertenencius 
de la mina de plomo, sila cu 
término del piie-ilo de SoSredo, 
Ayuntamienlo de Porlcln, linde-
ro por Mediodía con cati.i:io 
que v i tle Sobrede á Cabeza do 
Campo, y por los de.iris aires, 
con el motile de 'a Cogodulr, 
alternando con alguna pequeña 
tierra de parlicularcs, la cuil 
designó con el notubr.! «fe ¿V-
d u c t o r a ; y Uabiando pasado el 
- í -
¿spertienle al Ingeniero ilel ra -
mo para que pradica ra el re-
conociiniento que previene el 
art 39 del Reglamento para la 
ejecución de la ley; resulta ha-
ber mineral y terreno franco 
para la demarcación; en cuya 
virtud y habiéndole sido admi-
tido el registro de dichas dos 
pertenencias por decreto de este 
día, se anuncia por termino de 
30 días por medio del presen-
te para que 'llegue á conoci-
miento de quien corresponda, 
según determinan los artículos 
44 y 4-* 'leí citado Reglamen-
to. León 1 7 de Marzo de 1859. 
Genaro Alas." 
Den los Juzgados. 
D . J o s é M a r í a S á n c h e z B<>ai>o, 
A u d i t o r h o n o r a r i o de M a r i -
n a , J u e z de p r i m i - r a i n s t a n -
c i a de esta c i u d a d de L e ó n 
y é s p e ñ a l de H a c i e n d a p ú -
b l i ca de l a m i s m a y su p r o -
v i n c i a , etc. , ! 
Por ¿1 presente, tercero 
edicto, cito, llamo y emplazo á 
D. ' Pedro Toribio, vecino de 
Folgoso de la -Rivera, contra 
quien estoy siguiendo causa; 
criminal por robo de piedra 
del Ex-coriverilo de Cereza lepa-
ra que se ^presente en la cárcel, 
pública de esta ciudad á res-, 
ponder á los cargos que con-
tra él resultan, pues de no ha-
cerlo en el término de nueve 
dias, se seguirá la causa en re-
beldía, parándole el perjuicio 
que 'haya lugar. León y Marzo 
6 de l859 .= . Iosé María San-
che/..-—Por mandado de S. S., 
Rafael Lorenzana. 
y casa de la difunta, á las dos 
de su tarde á presenciar la 
reclifícacion y evaluación del 
invenlai'io de tos bienes; en in-
teligencia que no comparecien-
do, les parará lodo perjuicio. 
Dado en Rejero á 9 de Mar-
zo de 1859.-Faustino Feruan-
dez.-Por su mandado, José 
Fernandez Porrero. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
C o m i s a r i a de M o n t e s - y p l a n -
t í o s , p r o v i n c i a de L e ó n . 
E l domingo 24 del próxi-
mo Abril y hora de diez á do-
ce de su mañana, tendrá l u -
gar en la sala ' consistorial del 
Ayuntamiento de Folgoso, ba-
tjo la presidencia de su Alcal-
de conslitucional, la subasta y 
remate ' públicos 'dé'- las leñas 
que se han dé cortar en un 
trono de monte del titulado 
Fuente del Rebollo, pertene-
ciente al común de vecinos del 
pueblo de Tedejó, cuya corta 
ha sido concedida . por Real or-
den de 14 de. Enero último. 
E l pliego de condiciones á que 
se ha de sujetar la espresada 
subasta se manifestará en esta 
Comisaría y en la Secretaría 
'de aquel Ayuntamiento á cuan-
tos quieran interesarse como 
licitadoies. León 14 de Marzo 
de 1 8 5 9 . = F e l i í de Castillo. 
dos en D i c i m o s que se espen-
derán á 13 reales cada uno 
en las Administraciones de la 
Renta desde el dia 25 de Marzo. 
Al dia siguiente de celebrar-
se el Sorteo se darán al públi-
co listas de los números que 
consigan premio, único docu-
mento por el que se efectua-
rán los pagos según Jo preveni-' 
dó en el artículo 28 de la Ins-
liucciou vigente, debiendo re-
clamarse con exhibición de los 
Billetes, conforme á lo estable-
cido en el 32. Los premios se 
pagarán en las Administracio-
nes en que se vendan los Bi-
lletes en el momento en que 
se presenten para su cobro. 
==EI Director General, Ma-
nuel María Hazañas. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Z>. F a u s t i n o F e r n a n d e t , J u e z 
d e p a z de esta c a p i t a l de 
l i e y e r o &c. 
Por el presente cito y lla-
mo á todos los acreedores á 
los bienes que dejó á su muer-
te Ana María Alvarez, vecina 
que fué de Reyero, para que 
concurran en el dia treinta del 
corriente en este dicho pueblo 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del sonto que le ha de •cele-
brar <i dia 7 de Abril de 1839. 
Constará de 35.000 Bille-
'tes al piecio de ISO reales, 
distribuyéndose 157.500 pesos 
en 1:900 premios de la mane-
ra siguiente: 
P E U f POE&T'I. 
1. , 
1. 
1. 
18. , 
19. . 
21. 
62 . 
1.090. 
de 
de. 
, de. 
de. 1.000 
de. . 500 
de. . 400 
de. . 100 
. t a . . 60 
40.008. 
12 000. 
3.000. 
15 000. 
»»00. 
8.400. 
&.á0D. 
63.100. 
1 200 157.800. 
Los Billetes estarán dividi-
"B.VNCO DE VALLADOLID. 
Domiciliado por el Ueal decreto 
de 22 de Ocitibre úllitrio el pago do 
los intereses cióla Deuda pública en 
las capitales de provincia, la J.unla 
de Gobierno de; esta Sociedad, ha 
acordado en beneficio de los lenedo-
res de títulos dé la Deuda y deotros 
valores análogos que devengueu in-
tereses piigaderos en esta plaza, en-
cargarse dé la custodia de aquellos 
en depósilp y delcobro.de intereses 
sin retribución alguna, así como de 
las cantidades en metálico que se 
deposilen para disponer de ellas cuan-
do convenga, renunciando al premio 
de un ,8 por 100 que tendria derc-
clio á percibir, y en conformidad á 
este acuerdo; 
El Banco admite desde hoy en 
depósito gratuito toda clase de efec-
tos de la Deuda pública, del Estado y 
Extranjera. 
Las cantidades en metálico que 
voluntaria ó judicialmcnlc se deposi-
ten para disponer de ellas cuando 
convenga. 
Se encarga de realizar el cobro 
de los cupones déla Deuda del Esta-
'do con interés, cuyo importe, des-
pués de satisfecho por la Tesorería 
de la provincia, abonará en cuenta á 
los deposilanles y podrán disponer 
de él cuando gusten. El Banco no 
responde de los incidentes que por 
estravio ú otra causa puedan ocurrir 
después de entregados los cupones 
en Tesorería. 
También admite en depósito gra-
tnilo las acciones de Sociedades mer-
cantiles y corporaciones civiles le-
galmente constituidas, que tengan sú 
domicilio y pago de intereses en esta 
capital, encargándose igualmente 
del cobro de los quedevengnen. 
Los deposilanles recibirán en el 
Banco las facturas en. que lian de es-
presar los efectos que depositen. Para 
retirarlos avisarán eon un dia de an-
telación, á fin de extraerlos oporlu-
nam.enle con las formalidades de Ile-
glamenlo de la Caja reservada donde 
se custodian. Valladolid 1 0 de Mar-
zo de 1 8 o 9 . = E l Adminislrador, 
Gaspar de Abarca.=líl Comisiona-
do del Banco en esta ciudad, Isidro 
Llamazares. 
BANCO DE VALLADOLID. 
Admite imposiciones reintegra-
bles ron abono del interés á razón 
de 4 por 100 al año, bajo las bases 
siguientes: 
1. * La liquidación y pago de 
Intereses se verificará por el. Banco 
el j ." de Enero y 1.° de Julio de 
cada año; ó en cualquiera ¿poca en 
que el imponente quiera recojer la 
canliiíád impuesta. 
2. ' No sé ádmillrá cantidad que 
baje de cinco mll realesl ' 
3. * Las imposiciones que no 
pasen de cinco mil reales, se devol-
verán en el aislo de reclamarlas el 
interesado; de cinco á diez mil rea-
les, se avisará al Banco con dos dias 
de anticipación;'de diez á veinte mil 
reales, con cinco días; de veinte á 
treinta, con diez dias; de Ireinla á 
cuarenta, con quince 'dias; de cua-
renta en adelante con veinte dias. 
i . " ' Las cantidades no devengan 
interés desde el dia de la notificación 
dé reintegro. 
5. " La notificación se rubricará 
por el Administrador del Banco en 
el recibo que deberá presenlar. el 
interesado. Este recibo no será en-
dosable ii¡ pagadero á otra persona 
que al mismo interesado, su apode-
rado con poder bastante, ó á sus 
legítimos herederos en caso de defun-
ción, y si se eslraviase ó fuese sus-
traído,' no podrá percibir la imposi-
ción sin otorgar escritura pública 
que anule el espresado recibo. 
6. " En nómbrele cada persona 
solo podrá hacerse una imposición. 
Cuando el imponente desease aumen-
laiia, se le liquidará la primera para 
englobar en un solo recibo el total 
de lo que desee imponer. • 
Valladolid 23 de Febrero de 
1859 .=EI Adminislrador interino, 
Toribio Lccanda. 
Impreata de la Vlodt é Hijo» de MÍ&OD. 
